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บทคัดยอ 
 
                        วัตถุประสงคของการศึกษามี 3ประการ คอื 1) เพื่อศึกษาการจดัการซะกาต ของ
คณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวัดและคณะกรรมการอิสลามประจาํมสัยิดในสามจงัหวัด
ชายแดนภาคใตของไทย 2) เพื่อศึกษาปจจยัเสริมและปจจัยอุปสรรค 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะ  
กลุมตัวอยาง จํานวน 144 คน ประกอบดวย คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 9 คน และ
คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด 135 คนโดยการสุมแบบแบงชัน้อยางมสีดัสวนตามจงัหวัดจาก
ประชากร 24,930 คนในจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส เครื่องมอืที่ใชในการเกบ็รวบรวม
ขอมลูคอื แบบสมัภาษณและการบนัทึกเสยีง  วิเคราะหขอมลูเชงิปรมิาณ ใชสถิตเิชงิพรรณนา คือ 
คาความถี่และคารอยละ สวนขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา  
                        ผลการศึกษาพบวา  1) การจัดการซะกาตของเจาหนาที่จะมีพื้นฐานความรูศาสนา
เปนหลกั และการดาํเนินงานจะมีลกัษณะเปนแบบธรรมเนยีมปฏิบัติ เจาหนาทีท่ี่มคีวามรูเฉพาะ
ดานมไีมเพยีงพอ และการจายซะกาตแกผูมสีทิธิ์มงีบประมาณจํานวนจํากัด  2) ปจจัยเสรมิและ
ปจจยัอุปสรรค คือ การประชาสมัพนัธและการมสีวนรวมเกี่ยวกับซะกาตไดรับความรวมมือจาก
ชุมชนไดดีระดบัหนึ่ง แตระดบัการศึกษาของคนในพื้นที่เปนตัวแปรที่สาํคญั นอกจากนัน้ 
ประสบการณ ภูมหิลงั คานิยมและระเบยีบประเพณ ีทาํใหการดําเนินงานของเจาหนาทีย่ังทําไดใน
วงจํากัด 3) ขอเสนอแนะ คือ การพัฒนาและการปรบัปรุงองคกรจัดการซะกาต การจัดตั้งกองทุน
ซะกาตจะทําใหการดําเนินงานเกี่ยวกบัซะกาตสามารถนําไปใชประโยชนกับชมุชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป 
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ABSTRACT 
                        The three objectives of this study were 1) to study about Zakat management of 
Provincial Islamic Committees and Mesjids Islamic Committee in Three Southern Border 
Provinces of Thailand, 2) to study about additional and obstacle factors, and 3) to study about 
other suggestions. There are 144 people of sample groups, consisted of 9 Provincial Islamic 
Committees, and 135 Mesjids Islamic Committees. The sample groups have been randomly 
selected on proportionally categories style on each province from 24,930 populations in Pattani, 
Yala, and Narathiwas province. Tools used in the process of collecting data were questionnaires 
and sound recording. Description statistic used on quantity data analysis was frequency and 
percentage values, and quality data used content analysis method.  
             The study result found that 1) officers’ Zakat management based on their religious 
knowledge, and working procedure was process following their daily convention. Most of officers 
lack of knowledge about this. Zakat spending to receivers has also limited on amount and budget. 
2) Additional and Obstacle factors were public relation and Zakat activity participation got good 
cooperative from the community, but educational level of people in the area was also important 
factor, included experience, background, values, and convention factor causes limitation of 
officers’ working process. 3) Other suggestions were development and improve Zakat 
management organization. Establishing Zakat Fund will make working process about Zakat give 
more benefit for the community effectively.   
 
